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FIDELITAT 
Et seré fidel per a sempre més, vida meva. 
Seré fidel a les nostres idees, 
a la nostra manera d'entendre la vida 
i l'amor, a la nostra Multa, 
a les coses que ens agradaven. 
Aprendré la llicó d'amor que m'ensenyares 
i faré sempre de l'amor, llibertat i no eadenes. 
Transformaré la teoria en pràctica 
en tant que pugui, i intentaré 
que la gent no confongui mai 
amor amb possessió. 
Seré fidel per sempre més, 
a la llum serena dels teus ulls 
i a la passió dels teus l lavis 
i a la tendresa del teu cos. 
Estimaré, si puc, moits cossos 
i donaré amor a qui me'n doni. 
1 potser, el dia que jo mori 
et retrobaré —oh, joiosa a lbada!— 
i ambdós viurem en un món nou, 
altre cop junts tu i jo 
i tots els que hagim estimat. 
I serà per fi la joia i la fel icitat. 
LLIURES, SENSE PAUTES 
Algun dia, en algun Hoc, 
del món que tant vàrem desitjar, 
prendré la teva mà i et besaré, 
apassionadament. I serà 
una festa que durarà mil anys. 
Quina joia serà retrobar-te 
un altre cop allf. Riurem junts 
del món antic i les seves 
mentides, enganys i eadenes. 
I ens est imarem sense pautes, 
i serem dos éssers I l iures. 
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